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Jangan pernah berhenti bermimpi karena tak ada hal yang 
mustahil, selama mau berjuang untuk meraihnya. 
Teman sejati adalah mereka yang selalu ada di sisi kamu 
bukan hanya pada saat kau bahagia, namun juga pada saat 
kau kesusahan. 
Hal mudah akan terasa sulit jika yg pertama diipikirkan 
adalah kata SULIT. Yakinlah bahwa kita memiliki 
kemampuan dan kekuatan. 






Skripsi sederhana ini penulis persembahkan teruntuk : 
 Allah SWT, yang memberikan segala kekuatan dalam 
penulisan karya ini, tanpa-Nya tulisan ini tiada arti 
yang bermakna. Semoga penulisan karya ini dari awal 
hingga akhir dapat memberikan manfaat bagi kita 
semua. 
 Bapak dan ibuku tercinta, yangtelah memberikan 
kasih sayang, cinta, pengorbanan, dukungan dan 
kebahagiaan yang melimpah dalam hidupku, semoga 
setiap tetes pengorbanan, untaian doa dan kesabaran 
kalian yang tiada henti terwujud sebagai 
keberhasilanku. 
 Kakak dan adikku tersayang,yang selalu memberiku 
dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi 
ini. 
 Sahabat-sahabatku, yang selalu bersama saat suka 
maupun duka, semoga persahabatan kita abadi untuk 
selamanya, dan semua temanku angkatan 2009 
khusunya kelas G yang menemani dalam hari-hari 







Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi, 
obyektifitas, pengalaman kerja dan pengetahuan terhadap kualitas hasil audit di 
pemerintah daerah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Obyek 
penelitian ini adalah Inspektorat Kabupaten Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik pengambilan 
sampel purposive sampling. Pada penelitian ini terdapat lima variabel, yang terdiri 
dari empat variabel independen, yaitu independensi, obyektifitas, pengalaman 
kerja, dan pengetahuan dan satu variabel dependen, yaitu kualitas hasil audit. Data 
dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran 
kuesioner secara langsung kepada PNS yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten 
Karanganyar. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa semua variabel 
independen, yaitu independensi, obyektifitas, pengalaman kerja dan pengetahuan 
berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Nilai koefisien determiniasi 
menunjukkan bahwa independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, dan 
pengetahuan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (kualitas 
hasil audit) sebesar 61,40%, sedangkan sisanya 38,60% dipengaruhi oleh faktor 
lain. 
Kata kunci: independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan 






Alhamdulillah, Alhamdulillahhirabbil’alamin segala puji syukur penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta 
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